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８．Static encephalopathy of childhood with neur-
odegeneration in adulthood(SENDA)の一剖検例
清水 宏?，村松 一洋?，清家 尚彦?
豊島 靖子?，清水 信三?，澤村 守夫?
























図２ 第4胸髄 (GFAP,AQP4染色)の壊死病変 (＊).AQP4
の方がより広範な脱落を示す.
図１ 大脳基底核の壊死性病変 (＊).脳梁にも小病変を認める
(矢印).
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